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ステロイドホルモン合成酵素である 3β-hydroxysteroid dehydrogenase（3β-HSD） 




れている 1)。また、副腎球状層における 3β-HSD1 の高発現が aldosterone の産生異常
を引き起こし、生体リズム異常マウスの塩分摂取による高血圧症の発症の原因であるこ
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